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tQVERTENCÍA OFICIAL 
Lüego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«ate BOLETÍN, dispondrán kaue se 
fije un eiemolar en el sitio de costum-
* - • '" * N • . V 
bre. donde permanecerá hastá^el rsci' 
> " 'r •' i 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su etícuadeirna-
dón, aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA J O D O S í t ó DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provinciaD: particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos. 10(3 pesetas año; Juntas pe-
cinales y Juzgad os,, municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. JÉdictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de juzgados 
municipales, a,0.r7o pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben- ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención orovincial, 
(Ordenanza" bublicada en-el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de Í9U.V 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, porj:uyo' con 
ducto se casarán á la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859^  • " ' • 
S U M A R I O 
Idminihfcración Protiiicial 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Cuerpo Nacional de íngea ie ros de 
Minas.—Anu7?cio. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del 
Duero.—An unció. 
Administración Hunicipaí 
Adictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justieia 
Edictos de Juzgados. 
* t í B n i o cii í i de la oraviflcia de León 
C I R C U L A R 
^ emendóse conocimiento en este 
oc lerno c iv i l que son muchas las 
litaciones que se llevan a efecto 
^ ^ los productores^de patatal. Hamo 
^ a t e n c i ó n de todos los señores A l -
la Ae^ de la provincia y Agentes de 
Para dad dePendiente de la mía , 
c0lab4 que. Presten la m á s decidida 
oración a los señores Inspecto-
res de la Comisar ía general de Abas-1 
tecimientos y Transportes, cumplien-
do exac tamen íe lo establecido en el 
a r t í cu lo 9.° de la Ley de 24 de- Jun io 
de 1941, obligando a todos los pro-
ductores de los respectivos t é r m i n o s 
municipales, al exacto cumpl imien-
to de las Circulares de la Goraisar ía 
de Recursos de la Sép t ima Región 
n ú m e r o s 94 y 98, y t o m á n d o s e , pol-
las Autoridades respectivas, las me-
didas necesarias para el descubri-
miento de las ocultaciones existen-
tes, dando inmediatamente cuenta 
de éstas a dicha Comisar ía de Re-
cursos de la Sépt ima Región y a este 
Gobierno c i v i l . 
León, 2 de Marzo de 1942. 
E l Gobérnador civil, 
Narciso Perales 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 42 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provinc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la perineu-
monia contagiosa, en el t é r m i n o mu-
nic ipal de Puebla de L i l l o , cuya exis-
tencia fué declarada oficialmeate 
con fecha S de Octubre de 1941. 
L o que se publica en este per ió-
dico oficial, para general conoci-
miento. 
Léón, 2 de Marzo de 1942. 
E l Gobernador civil, 
Narciso Perales' 
Cuerno N m n a ! de M n l e r o s 
de Minas 
A N U N C I O 
Por Decretos del Excmo. Sr. Go-
bernador C i v i l de la provincia, de 
fechas 16 y 19 del corriente, han 
sido admitidas las renuncias presen-
tadas por D . Manuel Sáenz de Santa 
Mar ía^del registro «Nueva Demas í a 
a la Ul t ima», 9.837; D . Fél ix y F r a n -
cisco Moy González, del registro «La 
Aprovechada» , 9.934; D. Juan Anto-
nio de la Torre Merayo, del registro 
«La Ult ima», 9.984, y D . Mariano 
Sánchez Santos, del registro «La 
A b a n d o n a d a » , 10.045. 
feo que en v i r tud 4e lo dispuesto 
en el Reglamento de Minería vigen-
te, se annncia "en este BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, 26 de Febrero de 1942.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
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IEFATÜRA DE AOÜAS DE LA I t e 
x DEL DUERO 
Decreto de 5 de Mayo de 1941 
Como ac l a rac ión al Decretodg 
5 de Mayo de 1941, por el que se dic-
tan normas para la ordenación y 
aprovechamiento de aguas públicas 
y para la debida clasificación de 
concesiones h id ráu l i ca s , se hace pre-
sente á todos los usuarios de aguas 
púb l icas que^no figuren inscritos en 
los Registros de Aprovechamientos 
de esta Cuenca, o no hayan iniciado 
expediente para legalizar el uso de^  
su aprovechamiento, que la presen-
tac ión de^la dec la rac ión jurada que 
determina el articulo 1.° del Decreto 
citado, no i m p l i c a reconocimiento 
dé derecho alguno, el cual siempre 
está sujeto a los requisitos que pre-
vienen las disposiciones vigentes. 
Lo que para dar cumplimiento a 
ó rdenes emanadas de la Dirección 
General de Obras Hidrául icas , se 
publica en los t Boletines Oficiales 
de las provincias-respectivas, para 
que todos los usuarios q u e ^ é hallen 
en este caso legalicen sus derechos 
mediante la p resen tac ión en esta Je-
fatura de Aguas de los doctrthentos 
que previenen las disposiciones vi-
gentes. \ • 
, Va l lado l id , 28 de Febrero de 1942. 
— E l Ingeniero Jefe de Aguas del 
Duero, Ángel M:a Llamas . 
AdtnínistraeíoH nunícpl 
Ayuntamiento de 
Astorga 
L a Comis ión Gestora, en sesión 
celebrada el d ía 25 del corriente, 
a c o r d ó anunciar la celebración de 
una subasta para arrendar las hier' 
bas y pastos de propiedad munici-
pal, y que-a los efectos del-ai"11011' 
lo 26 del Reglamento de Obras y 
Servicios a cargo de las Entida 
Municipales, se publique en el BolE 
TIN OFICIAL de ta provincia /ta}3 0 
de éííictos de la Casa Cc^siston3' 
conced iéndose un plazo "e ü . 
dias háb i les para presentar a^SDtra 
clamaciones que se quieran c0 ^  
este acuerdo, advi r t iéndose q11® 
3erán atendidas las que se pr 
1942-can pasado dicho plazo. 
Astorga, 26 de Febrero de 
E l Alcalde, M . Luengo. . c 
' N ú m . 78.^21,00 P ^ ' 
Ayuntamiento de 
S a h a g ú n 
La Comisión Gestora de este A y u n -
tamien*0' en sesi^n extraordinaria 
celebrada el día diez y nueve de los 
corrientes, a ta que asistieron todos 
los Gestores, en n ú m e r e n d é ocho, de 
que se compone la Comis ión , adop-
tó por u n a n i m i d a d , el siguiente 
acuerdo: . . ' .* 
«Como consecuencia de la carta 
circular que con fecha 27 de A b r i l 
de 1940, ha remitido a eute Ayunta-
miento el Banco de Crédi to L o c a l de 
España, en la que se comunicaba 
que, como resultado de la emis ión 
reciente, el tipo de interés que regia" 
para la ops iac ión concertada entre 
ambas entidades se r educ i r í a al de 5 
por 100 anual, como interés base de 
la operación, la Corporac ión se da 
por enterada de que, con referencia 
a dicha operac ión de c réd i to pen-
diente con el Banco de Crédi to L o r 
cal de España , que fué concertada 
en escritura púb l i ca de 31 de Ju l io 
de 1928,^ante el Notario de Madr id 
D. Eduardo López Palop, por i m -
porte de ciento ochenta m i l pesetas, 
el 6por lOO dfe in terés t a m b i é n anual 
y con la comisióí l estatutaria del 0,60; 
el capital'pendiente de amor t i zac ión , 
después *le pagado el ú l t imo venci-
miento recaído e n 3 1 d e Enero 
/de 1940, es de ciento setenta y dos m i l 
caatrScientas treinta y ocho pesetas 
•con cuarenta y ocho céntimos; y, que 
la parte no satisfecha de los gastos 
de emisiófi de cédu las de crédi to lo-
cal en circulación en c o n t r á p a r t l d a 
del préstamo y cuyo pago se realiza-
ba por apl icación de.un sobre in te rés 
anual, también estipulado, és de pe-
'setas 0CM mi l novecientas diez y ocho 
«on ochenta y seis céntimos. 
También se da por enterada de 
<lue los intereses y comis ión sobre 
lcho capital, desde el ú l t imo venct-
*jiento antes indicado hasta 31 de 
j^rzo de 1940, a base del tipo de in -
res y comisión estipulados en el 
^ntrato, asciende a m i l novecientas 
c u v ^ pesetas con dos cén t imos , 
^ - ^ P o r t e se deduc i r á por el Ban-
la s cantidades remesadas por 
mie^porac ión para pago de venci-
^ r i l H ? anteriores a primero de 
^esiv i 1940' a fln de que en lo su' 
que r0 f Vencimientos trimestrales 
30 de^^311 Sean: etl 31 de Marzo. 
Di.111310' 30 d^ Septiembre y 31 
D l C l e m b r e d e c a d a a ñ o . 
Asimismo toma nota de que e} 
Banco tiene emitidas en contrapar-
tida de dicha cantidad total, c é d u l a ^ 
de crédi to local a l 4 por 100^ libres { 
de impuestos, con lotes, emisiones | 
de 28' de Noviembre de 193& y 8 de 1 
Marzo de 1940, por un nomina l de i 
ciento ochenta y seis m i l novecientas 
sesenta y seis pesetas con treinta y dos 
céntimos: para que al cambio de 97 j 
por 100, se obtenga un efectivo de ! 
ciento ochenta ^ ün m i l trescientas] 
cincuenta y siete pesetas Con treinta y i 
cuatro céntimos, que es el montante 
dé la deuda total a favor de dicha 
I n s t i t u c i ó n , ya que los gastos de 
emis ión esos t í tulos importan el 
tres por ciento, por lo Cual el nuevo 
capital que resu l ta rá adeudando al 
Banco de Crédito* Loca l de E s p a ñ a 
esta Corporac ión , será de pesetas 
ciento ochenta y\seis m i l novecientas 
Sesenta y seis con treinta y dos cén-
timos. / ^ 
E n su consecuencia, y con el fin 
de acomodar la deuda pendiente a 
las carac te r í s t icas de menor interés 
de los nuevos t í tulos en cii ieulación, 
la Corporac ión acuerda: 
L0 Darse por enterada de que se 
apl ican al reembolso de los intere-
ses y comis ión intercalarios antes 
indicados, que ascienden a m i l no-
vecientas setenta pesetas con dos 
cén t imos , las c a n t i d á d e s remitidas 
para pago de vencimientos posterio-
res al de 31 de Enero de 1940, ú l t imo 
que se satisface con arreglo al tipo 
de intereses y comis ión estipulados 
en el contrato primit ivo; a los elec-
tos de cambios de Vencimientos a 
que antes se alude. 
2.° Qué se proceda a acumular al 
capital pendieri íe la citra de pesetas 
catorce m i l doscientas cincuenta y 
dos, a que asciende l a parte no sa-
tisfecha de los citados gastos de emi-
sión, y que el capital resultante de 
ciento ochenta y seis m i l novecien-
tas sesenta y seis pesetas con treinta 
y dos cén t imos , se amortice en el 
t é r m i n o de treinta y ocho años , que 
son los que faltani según el contrato, 
contados desde 1.° de A b r i l de 1940. 
Por tanto, la anual idad a satisfacer 
con el nuevo interés del-5 por 100 y | 
comis ión estatutaria del 0^ 60 pór 100 
será la de once m i l novecientas 
ochenta y una pesetas con trece cén- ; 
timos. x 
3 ° Q u e j ó n el nuevo capital re-
sultante a favor del Banco de Crédi-
to*Local de E s p a ñ a , ciento ochenta 
y seis m i l novecientas sesenta y seis 
pesetas con treinta y dos cén t imos , 
se forme un cuadro de a m o r t i z a c i ó n 
por treinta y ocho* años a base del 
interés del 5 por 100 anual , y c o m i -
sión estatutaria" del 0,(^ 1 por ICO 
anual; en junto el 5,60 por 100 tam-
bién anual, en v i r tud del cual , esta 
Corporac ión satisfará una anual idad 
constante de once m i l novecientas 
ochenta y una pesetas con t rece .cén-
timos en concepto de intereses, co-
misión estatutaria y a m o r t i z a c i ó n 
por cuartas partes trimestrales, pa-
gaderas en el dbmic i l io del Banco 
sm deducc ión alguna por n i n g ú n 
concepto, o sea en los mismos tér-
minos y condiciones que se estable-
cen en el contrato pr imit ivo de fe-
cha 31 de Ju l io de ,1928, y que el 
citado cuadro, una vez confeccio-
nado por el Ban^o, se env ia rá por 
és|e a la Corpo rac ión , para.su cono-, 
cimiento y efectos consiguientes. 
Quedan vigentes, por lo d e m á s , 
cuantas estipulaciones se consignan 
en el contrato de referencia, debien-
do remitirse cer t i f icación autorizada 
de este acuerdo al Banco de Crédi to 
Loca l de España , para su u n i ó n a la 
escritura de contrato original , de la 
cual fo rmará parte integrante dicho 
documento , como complementario 
de la misma. 
L o que se hace púb l i co por t é r m U 
no de quince días hábi les , al objeto 
de oír reclamaciones. 
Sahagún , 24 de Febrero de 1942.— 
E l Alcailde, M . Bermejo. 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
Formado el repartimiento de ar-
bitrios municipales para el ejercicio 
de 1042, por el sistema de cuotas fi-
jáis individuales, se hal la expuesto al 
públ ico en la Secretar ía de este 
'AyuntamienUvpor t é r m i n o de quin-
ce días, al objeto de que los contr i-
buyentes comprendidos en el mis-
mo puedan examinarlo y formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. Transcurr ido dicho plazo, 
sé cons ide ra rá concertados con la 
Admin i s t r ac ión munic ipa l y exentos 
de fiscalización a los contribuyentes 
que no hayan reclamado. 
Los que formulen r e c l a m a c i ó n y 
no sean atendidos, quedan sujetos a 
fiscalización, y paga rán con arreglo 
a las tarifas de las respectivas Orde-
nanzas de exacciones', aprobadas 
por la Superioridad. 
, Trabadelo, 22 de Febrero de 1942.-
E l Alcalde, (ilegible). 
AfiiíBísIraílfla Se Insticia 
Juzgado de instrucción de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valfadares, 
Juez de Ins t rucc ión de esta ciudad 
de Leóij y su partido. 
Por medio del presente ruego a 
todas las Autoridades y ordeno a la 
Pol ic ía Judic ia l , dispongan la busca 
y rescate de los semovimieutes que 
luego se reseñarán , pon iéndo los ca-
so de. ser habidos a disposic ión de 
este Juzgado en unión de la perso'na 
o personas en cuyo poder se encuen-
tren si no acreditan su legít ima ad-
quis ic ión . Acordado así en-sumario 
n ú m e r o 107 de 1942, por robo de se-
movientes a Her tnógenes Tascón y 
dos m á s , vecinos de Espinosa d é l a 
Ribera , 
Semovientes sustraídos 
U n a vaca de unos 7 años , de regu-
lar alzada, pelo rojo y en buenas 
"Carnes, sin errar. U n caballo de péio 
cas taño , de seis y raéjdia cuartas de 
alzada, de 12 años , herrado de las 
cuatro patas, c r in recién cortada y 
cola larga, con pelo blanco en el lo^ 
mo por efecto rozaduras. Un pollino, 
de pelo negro, alzada regular, s in 
herrar, en malas carnes, de 5 años 
de edad. * 
Dado en León, a, veinticuatro de 
Febrero de m i l novecientos cuarenta 
y d o s — G o n z á l ó F . Valladares.—El 
Secretario Jud ic ia l , Va len t ín Fer-
n á n d e z . 
Juzgado Municipaí de León 
S e hal la vacante en este Juzgado 
el cargo de Juez Suplente por renun-
c i a del que lo d e s e m p e ñ a b a y, en su 
consecuencia, se anuncia la provi-
s ión del mismo para que las perso-
nas a quienes interese puedan'solici-
tarlo mediante instancia dir igida a 
este Juzgado de l.alnstancia de León, 
delegado dentro del t é r m i n o de trein-
ta días naturales, contados desde el 
siguiente a la inse rc ión de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia , debiendo reintegrar tal solici-
tud con póliza de 3,00 ptas, y otra de 
l a Mutual idad Judic ia l del mismo 
precio y pudiendo a c o m p a ñ a r , la de 
los documentos que estimen oportu-
no en just i f icación de méri tos . 
León, 26 de Febrero de 1942.—El 
Juez de 1.a Instancia, Gonzalo F V a -
lladares. " 
Juzgado munícia l de Valencia de 
Don Juan 
Se hal la vacante en este Juzgado 
el cargo de Juez jup íen te por renun-
cia d e í que la de sempeñaba y en su 
consecuencia, se anuncia la provi-
sión del mismo para que las perso-
nas a quienes int^ese puedan soli-
citarlo mediante instancia dirigida 
a este Juzgado de primera instancia 
de León, delegado, dentro del ter-
m i n ó de treinta d ías naturales, con-
tados desde el siguiente a la inser-
ción de este edicto en el BOLETÍN I 
OFICIAL de la provincia, debiendo 
reintegrar tal solicitud con póliza | 
de 3,00 pesetas y otra de.la Mutual i -
dad Jud ic ia l del mismo precio y ¡ 
pudiendo a c o m p a ñ a r l a de los docu-
mentos que estiijíen oportuno en 
j u s t i ü c a r i ó n de mér i tos . 
León, 26 de Febrero de 1942—El 
Juez de primera inslanciaj G. F . V a -
lladares. • 
Cédula de citación-
J i m é n e z Paredés , Alfohso (a) E l 
Bala , de«24 años , soltero, sin profie-
sión, hijo de Daniel y Daniela, na-
tural y vecino de Palencia, cuyas 
d e m á s circunstancias y' paradero 
actual se ignora, c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de diez días ante el Juzgado 
de ins t rucc ión de Astorga, con el 
fin de recibirle dec la rac ión en su-
mario n ú m e r o 149 de 1940, por hur-
to; bajo á p e r e i b i m i e n t o que de no 
comparecer dentno de d icho té rmi -
no le p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar en^derecho, 
Astorga, 25 de Febrero de 1942.— 
E l Secretario jud ic ia l , P , H . : R a m ó i i 
de la Fuente. , 
Por la presente, se l lama, cita y 
emplaza a D. Francisco Llórente , 
r^ayor de edad, industrial , vecino de 
León, d u e ñ o de el Bar Viña H , sito 
en la calle del C id , de esta ciudad, 
en ignorado paradero, a fin de que 
el día diez de Marzo p r ó x i m o y sus 
once horas, comparezca en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en el 
edificio del Consistorio de la Plaza 
Mayor, a celebrar ju ic io verbal c i v i l 
contra el mismo promovido sobre 
r ec l amac ión de m i l pesetas, por don 
Jesús Sánchez Blanco, del comercio 
de esta ciudad; ad^ i r t i éndo le gue 
si no comparece le p a r a r á el perjui-
cio de Ley, y se seguirá el ju ic io en 
su rebeldía . 
León, 28 de Febrero de 1 9 4 2 . - E l 
Secretario, E . Alfonso. 
Núm. 79.-15,75 ptas. 
Requisitorias 
Cachafeiro García Alvaro, h i j0 j 
José y de Venancia, de 69 años H6 
edad. V iudo , natural de Pola de Goj-6 
dón y vecino de León con últ imo do 
mic i l io conocido -Calle San Mamé» 
n ú m . 4, compa rece r á ante el Sr. 
del Juzgado L i l H a r n ú m . 1 Tenieiate 
Cbróñel de Infantería D. Manuel Ló-
pez de Roda y Arquer,-en el término 
de 15 días, a partir de la publicación 
¿leí; presente; igualmente emplazó v 
requiero a las personas que puedan 
dar noticias< del referido individuo 
para efectos de notif icación de \[, 
bertad definitiva, acordada en la 
Causa , que se ins t ruyó contra el 
mismo. 
Leon, 24 de Febrero de 1942.—El 
Tén ien te Coronel Jefet Manuel Ló-
pez d c R o d a . 
Soldado: Angel Marcos Carro, hijo 
de Matías y Margarita, natural de 
Fresnedelo, Ayuntamiento de Peran-
zanes, provincia de León, avecinda-
do eh Fresnedelo, de estado soltero, 
de profesión mecán i co , de 21 años de 
edad, estatura 1,635, pelo castaño, ce-
jas a l pelo, ojos cas taños , nariz regu-
lar, barba poca., boca regular", color 
blanco. Viste p a n t a l ó n y guerrera 
kak i , capote. Procesado por deser-
c ión, c o m p a r e c e r á en el término de 
qu incé d ías ante el Juez Instructor 
del Bata l lón Disc ipl inar io de Ma-
rruecos, D. Francisco Morante Mar-
zal, residente en Meíilla, bajp aper-
cibimiento que, de no efectuarlo, 
será dec l á r ado rebelde. 
Mel i l la , a 17 de Febrero de 1942.-
E l Teniente Juez Instructor, Fran-
cisco Morante Marzal . 
Pozo Rodríguez, Lu i s , de 19 años 
soltero, hijo de Angel y Luisa, natu-
ra l de Granada., con residencia ui ' 
t imamenteen León, calle del Egi^0 
n ú m e r o 4, hoy en ignorado paradero, 
c o m p a r e c e r á en el t é rmino de die¿ 
d í a s ante este Juzgado de Instrucción 
para ser reducido a prisión P ^ ^ ^ 
causa que se le sigue con el n • -
de 1939 sobre robo, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, 
A l propio tiempo encargo a 
Au to r idádes procedan a la 
captura y detención de dicho p ^ 
s a d o , p o n i é n d o l o en esta Prisión . 
las 
busca. 
v inc inc i a l a disposición de aeDt0 
diencia, dando cuenta del moip 
de verificarse. .s 
Dado en Val ladol id , a ^ e{all^ve^ 
Febrero de m i l novecientos pua^Dt0. 
y d o s . - E l Juez de l i n t r u e c i ó t t ^ ^ 
nio M . del Frái le .—El Sed 
Bienvenido Pérez. 
I 
